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新 中 国 成 立 以 来， 中 国
高等教育 研 究 走 过 了 一 条 艰
难而非凡的道路。 1978 年以
前，它是一个相当 薄 弱、几 乎
不 为 人 知 的 弱 小 领 域。 1978
年以后， 它 沐 浴 着 改 革 开 放
的春风， 后 来 居 上， 异 军 突
起，取得举世瞩目 的 成 就：不
仅创造性 地 建 立 了 高 等 教 育
新学科， 而 且 在 高 等 教 育 问
题 研 究 领 域 取 得 丰 硕 成 果 ；
不仅专业研究机构、人 员、刊
物、 成果 等 多 项 指 标 居 于 世
界前列， 成 为 高 等 教 育 研 究
大国， 而 且 探 索 出 一 系 列 推
动高等教 育 研 究 事 业 发 展 的
宝贵经验， 在 推 动 中 国 高 等
教育改革 发 展 上 发 挥 了 重 要
的作用。 在新中国成立 60 周
年的今天， 回 顾 中 国 高 等 教
育研究的 创 业 历 程， 总 结 成
功经验，展望未来 道 路，对 于
推动中国 高 等 教 育 研 究 事 业









































而代之的是对“教育革命”和 “红专大学”的宣传。 60 年代上半
期，高等学校教学秩序有所恢复、知识分子政策得以执行，为高
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研究》 等文章， 时隔 20 年后再次发出开展高等教育研究的呼
吁。 [1]





1979 年，由厦门大学、华东师大、上海高教局等 8 个单位在
上海联合筹备组建全国高等教育研究会。 次年又在厦门召开了
34 个单位参加的中国高等教育学会筹备会议。中国高教学会于















（1983）、朱九思等主编的《高等学校管 理》（1983）、王 亚 朴 主 编













































数字。[2]同时，1985 年以后每年都有 100 部以上的高等教育著作
公 开 出 版。 根 据 陈 学 飞 总 主 编 的 《中 国 高 等 教 育 研 究 50 年
（1949—1999）》 一书中收入的高等教育著作目录统计，1985—
1998 年共出版高等教育著作 2197 部，平均每年出版 157 部，而
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教 育 史 等 80 年 代 初 期 就 已 经 问 世 的 分 支 学 科 进 一 步 得 到 发















总之，1985 年到 1998 年是中国高等教育研究规模扩充的









段。 1999 年国家颁布的《面向 21 世纪教育振兴行动计划》提出





——高等教育研究专业化水平有了明显提高。 同 90 年代
中期以前相比，1999 年以来高等教育研究机构、研究人员、研究
刊物保持相对的稳定， 但研究组织和机构的力量有所加强，研
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研究学术规范等。 制度建设，既要力求规范、完（下转第 41 页）
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年 通过 开 展“校园 开 放 日”、新 生 奖 学金 评 选 和 全 国 各 地
招生宣传等一系列活动，确保生源质量稳定；通过制定分
类指导、管理中心下移的工作原则，使各学科专业的多元
































的研究与实践曾获 2005 年陕西省第三轮面向 21 世纪教
育教学改革项目资助， 项目结题时获得优秀等级，2007 年
“地方多科性教学研究型大学基于 ISO 思想的本科教学质
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